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Quetsche Amarilla 
 
 
Tamaño: Mediano o pequeño. 
 
Forma: Oval alargada. Ventruda, con gran depresión desde la parte central ventral a polo pistilar. 
Ligeramente asimétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeada, asimétrica. Punto pistilar: Pequeño, cobrizo o dorado, superficial. 
Ligeramente desviado hacia uno u otro costado, debido a la desigualdad de los lados del fruto. 
 
Sutura: Línea fina, transparente, de color indefinido, bien perceptible por estar muy recubierta de pruina. 
Superficial o en depresión muy suave en parte superior y central, a partir de aquí y hasta el ápice en una 
depresión algo más acentuada que vuelve a desaparecer en el mismo polo pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y superficial, prácticamente nula. Pedúnculo: Largo, fino, 
verdoso, parcialmente leñoso. Muy adherido a la carne. Pubescencia fina y abundante. 
 
Piel: Muy pruinosa, pruina espesa, gruesa y blanquecina. Pubescencia alrededor del punto pistilar, muy 
difícil de ver. Color: Amarillo ámbar dorado con manchas atigradas verdosas poco visibles en la zona 
ventral y en estrías espaciadas en el resto. Punteado de dos clases diferentes, el más abundante muy 
menudo, blanquecino o amarillento con aureola verdosa, distribuido por todo el fruto excepto zona 
peduncular; el otro bastante más escaso de mayor tamaño, cobrizo, sin aureola, situado principalmente 
en caras laterales. 
 
Carne: Color amarillo ámbar claro, transparente. Firme, algo crujiente, muy jugosa. Sabor: Muy dulce, 
refrescante, estupendo. 
 
Hueso: Adherente en zona ventral y caras laterales. Pequeño, elíptico, bastante deprimido. Zona ventral 
muy estrecha. Surcos bien marcados. Borde dorsal con frecuentes muescas. Superficie arenosa, semi-
lisa. 
 
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
